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 الرحيم الرحمن الله بسم
على  الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام
وعلى آله وأصحابه مصابيح الأمة في الظلم، أشهد أن  مدأشرف الأنام سيدنا مح
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأنا أشكر 
الله جزيل الشكر الذي أدامني الصحة والتوفيق والهداية والمعرفة والفهم حتى تمكنت 
تأثير موقف اللغة لطلاب العلمية البسيطة بالموضوع " من إنهاء كتابة هذه الرسالة
" كشرط 2221يماني على قدرة التحدث اللغة العربية العام المعهد الشيخ حسن 
من شروط المطلوبة للحصول على درجة سرجانا التربية بقسم تدريس اللغة العربية 
 مية مكاسر.في كلية التربية وشؤون التدريس بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكو 
لقد واجه الباحث مشكلات كثيرة في هذه الرسالة، لكن بفضل وخدمة 
مختلف الأقوام استطاع الباحث في معالجتها حتى انتهت كتابة هذه الرسالة بالجودة. 
ولذلك، ود الباحث أن يقدم الشكر الجزيل على هؤلاء المساعدين والمشرفين 
 والمشجعين منهم:
" حدى" والأم "محي الدينعزيزين المحبوبين، الأب "ين اليمفضيلة والدّي الكر  .2
ن قد ربياني تربية حسنة صالحة منذ صغري إلى سن الرشد وساعداني ياللذ
 و
 
بقدر طاقتهما على إتمام دراستي وأسأل الله أن يمد عمرهما وأن يرزق لهما 
 الصحة والعافية ويهديهما صراطا سويا.
. كمدير جامعة علاء الدين ئم.س، فضيلة الأستاذ الدكتور الحاج مسافر .1
الإسلامية الحكومية مكاسر ونوائبه فضيلة الأستاذ الدكتور مردان، م.أغ.  
كنائب المدير الأول، وفضيلة الأستاذ الدكتور لنبا سلطان، م.أ. كنائب 
ستي عائشة كارا، م.أ. كنائبة  الحاجة الدكتورة الأستاذة المدير الثاني، وفضيلة
الأستاذ الدكتور حمدان يحانيس، م.أ. كنائب المدير  المدير الثالثة، وفضيلة
الرابع، هم الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم في توجيه جامعة علاء الدين 
 الإسلامية الحكومية مكاسر.
أمري، لس.، م.أغ. كعميد كلية التربية وشؤون  محمد فضيلة الدكتور الحاج .3
، م.أغ. كنائب العميد ئالتدريس ونوائبه فضيلة الدكتور موليونو دموفولي
. كنائبة العميد ئالأول، وفضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراهيم، م.س
الثانية، وفضيلة الأستاذ الدكتور الحاج شهر الدين عثمان، م.فد. كنائب 
العميد الثالث، هم الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم في توجيه كلية التربية 
 سلامية الحكومية مكاسر.وشؤون التدريس بجامعة علاء الدين الإ
 ز
 
فضيلة الدكتور حمكا، م.تح.إ. كرئيس قسم تدريس اللغة العربية، والدكتورة  .0
ستي عائشة خالق، م.فد. كسكرتيرة قسم التدريس اللغة العربية في كلية 
التربية وشؤون التدريس، هما اللذان ساعداني بتقديم بعض المواد المتعلقة بهذه 
 الرسالة.
حمكا،  كالمشرف الأول، وفضيلة الدكتور  غ.، م.أ.نيرمفضيلة الدكتور  .5
، هما اللذان ساعداني وأرشداني حتى انتهيت من  م.تح.إ. كالمشرف الثاني
 كتابة هذه الرسالة، عسى الله أن يتم نعمه عليهما، اللهم آمين.
جميع الأساتذة والمدرسين الذين بذلوا جهودهم وطاقاتهم في ترقية ما عندي  .6
 المرحلة الإبتدائية إلى المرحلة الجامعية.من أفكار منذ 
جميع الأصدقاء والإخوة من طلاب قسم تدريس اللغة العربية بوجه خاص  .0
والطلاب الآخرون بوجه عام الذين ساعدوني وأعاروني الكتب المتعلقة بهذه 
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 رندي : اسم الباحث
 10100011818 : الرقم الجامعي
حسن اليمانى علي  تأثير موقف اللغة لطلاب معهد الشيخ : موضوع الرسالة
 2018قدرة التحدث باللغة العربية العام 
موقف اللغة لطلاب معهد الشيخ حسن اليمانى علي قدرة  تأثير هذه الرسالةفي قدم الباحث 
لطلاب معهد الشيخ موقف اللغة لمعرفة . وأهداف هذا البحث هي 2221التحدث باللغة العربية العام 
 لمعرفة، و يمانيالمعهد الشيخ حسن على التحدث باللغة العربية في ب طلاقدرة العرفة ، ولمحسن اليمانى
 قدرة التحدث باللغة العربية. على يمانيالموقف اللغة لطلاب معهد الشيخ حسن  تأثير
المجموع الكلى في هذ البحث جميع طلاب معهد  ،بحث ميدني كمي هو بحثالهذا نوع 
المستعملة في أخذ العينة النموذجية هي الملاحظة،  . وأما الطريقة2221الشيخ حسن اليمانى العام 
طلاب معهد الشيخ ولذلك في هذا البحث، قام الباحث بأخذ العينات من الوالإستطلاع والوثيقة. 
 ليلتحليل الإحصاء الوْصفي وتح هي ، وطريقة تحليل البياناتطالبا 20بلغ مجموعها  حسن اليمانى
 الاستدلالي.
 22بتردد من  30-20سافة المفي  معهد الشيخ حسن اليمانى موقف اللغة لطلابنتائج 
دخلت   50 %ونسبة  23بتردد من  00-00سافة المفي و دخلت في فئة منخفضة.  51%ونسبة  
 0بتردد من  20-30سافة المفي قدرة الطلاب علي التحدث باللغة العربية  نتائجوأما في فئة مرتفع. 
 25ونسبة  % 21بتردد من  02-90سافة المفي و  فئة منخفضة جدا. فيدخلت  22ونسبة  %
دخلت من فئة كافا.   5،01ونسبة  %  22بتردد من  29-52سافة المفي و فئة منخفضة.  فيدخلت 
حصاء ختبار الأإوفي  فئة كافا جدا. فيدخلت   5،12ونسبة  %  5بتردد من  69-29سافة المفي و 
مقبول. فالإستنتاج أن    aHمردود و  oHو  023,0>699,0 lebat rأكبر من   gnutih rفيعرف ستدلالي الإ
موقف اللغة لطلاب معهد الشيخ حسن اليمانى لها تأثير إجابي على قدرتهم في التحدث باللغة العربية 
 تنمو بحيث بوظائفهم والقيام إيجابي موقف تخاذإ إلى الطلاب يحتاج لذلك في مستوى جيد جدا.







 خلفيات البحث : الفصل الأول
التعليم هو محاولة لتحسين نوعية الأمة في إندونيسيا حتى الآن، تم ترسيخ 
التعليم ومازال يعتقد أنه أساس لبناء المعلومات الاستخبارية. بين البشر والتعليم 
فتاح لمستقبل الكائنات شيئين لا يمكن فصلهما عن الآخر، لأن التعليم هو الم
البشرية المجهزة بالعقل والعقل. التعليم له دور مهم في ضمان تنمية الأمة والحفاظ 
  1عليها لأن التعليم مكان لتحسين وتطوير جودة التعليم.
اللغة هي مفتاح الحياة البشرية فوق هذا العالم، لأنه مع اللغة يمكن أن 
إستخدام اللغة عند فهم بعضنا البعض يتفاعل الناس مع بعضهم البعض. يمكن 
إرتباطًا وثيًقا باستخدام موارد اللغة المتوفرة لدينا. مع اللغة يمكننا أن نفهم نية 
 2.وهدف الأشخاص الذين يتعاملون معنا
من خلال التعليم النظامي بالإضافة إلى أن الطلاب  الهدف لتدريب اللغة
، ومن المتوقع أيضا أن الطلاب لديهم لديهم المهارات اللغوية الشفوية والكتابية
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هوية ثابتة. الطلاب من المتوقع أن يكون لديه موقف جيد، والذي يجب غرسه في 
 أقرب وقت ممكن. يهدف إلى تمكين جميع الدوائر من دعم اللغة العربية.
قيم الشخص الإيجابية أو السلبية للغة  تعكسمواقف اللغة هي ظروف و
نظام الإعتقاد اللغة هي نسبيا الإدراك على المدى ولغة الآخرين. موقف أو 
الطويل، جزئيا على اللغة، وجوه اللغة، التي تمنح لديهم الإستعداد لشخص يتفاعل 
 3بطريقة معينة يحلو لها.
تصنيف مواقف اللغة ينقسم إلى قسمين، وهما المواقف تجاه مواقف اللغة 
سؤولية والتقدير اللغة، في حين أن واللغة. المواقف تجاه التركيز لغة تركز على الم
خلفية المجتمعات ثنائية اللغة  التركيز على الموقف الناطقة الوعي باللغة العربية
والمتعددة اللغات تجعل الإندونيسيين قادرين على التحدث بثلاث لغات على 
 4الأقل، وهي اللغات الإندونيسية والإقليمية والأجنبية.
موقف من الحماس لإستخدام اللغة، في حين  موقف إيجابي تجاه اللغة هو
أن الموقف السلبي تجاه اللغة هو ليس موقف من الحماس لإستخدام اللغة. إلى 
جانب هذا، أن الشخص الذي لديه موقف إيجابي من المحتمل أن يقبل اللغة بكل 
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مزاياها وعيوبها بشكل مفتوح، دون الشعور بدرجة أقل من المرونة عند مقارنتها 
غات الأخرى. في المقابل، الشخص الذي لديه موقف سلبي يميل إلى أن يكون بالل
 5غير مهتم وغير متحمسين بلغته.
للعربية له تأثير كبير في أنشطة التعلم العربية. بالإضافة  الطلاب إن مواقف
إلى تعلم استخدام اللغة العربية، يتعلم الطلاب أيًضا التواصل مع المجاملة وفًقا 
عربية. من خلال تعلم اللغة، نشأ بشكل غير مباشر شعور بالفخر باللغة للثقافة ال
 .العربية من أجل زيادة تقدير أهمية القيم الواردة في اللغة العربية
ترتبط المواقف تجاه اللغة العربية ارتباطًا وثيًقا بتحقيق نتائج التعلم العربية. 
التحفيز للقيام بعمل ما أو القيام سيساعد الموقف الإيجابي في تعزيز الرغبة والرغبة و 
به بشكل جدي. بالإضافة إلى ذلك، فإن موقف إيجابي يدعم أيضا تحقيق أهداف 
التعلم اللغة الإندونيسية. كما يتم تلوين الموقف من خلال الإحترام والمسؤولية 
ر والمشاركة في اللغة. إن الموقف المسؤول سيولد رغبة الفرد والمجموعة في رعاية وتطوي
  6اللغة.
يماني كموقع البحث، لأن هذه المدرسة الختيار معهد الشيخ حسن إتم 
لديها تقاليد لغوية ممتعة للغاية. لا يزال منهج التعليم يشير إلى مركز التعليم لغتين 
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العربية واللغة الإنجليزية. يطلب من الطلاب تعلم  اللغةبشكل مكثف، وهما 
 المدرسة. غة الإنجليزية في التفاعلات في بيئةوتحسين مهارات اللغة العربية والل
العدد الكثير من المعهد سيخلق حالات لغوية متنوعة. هذا يرجع إلى 
الطلاب الذين لديهم ألسنة مختلفة ويأتون من مجموعات عرقية مختلفة ويجلبون 
لغاتهم الخاصة إلى المعهد، حتى بلغات متعددة. يحدث متعدد اللغات عندما 
ب مع المعلمين، والمدربين. و تلك الحالة تجعل الطلاب مجتمعا متعدد يتفاعل الطلا
اللغات، والذي يشير إلى حقيقة أن في المعهد هناك عدة لغات، وهناك اختيار 
 اللغات.
مختلف، وهي:  قبيلة يماني هم يأتون منالالشيخ حسن  عهدالطلاب لم
بالإضافة إلى اللغة  وغيرها. ونتيجة لذلك، واتا، كالكي، جاليس، بقمندار، بو 
العربية والإنجليزية والإندونيسية، فإن المدرسة الداخلية لديها العدد الكثير من 
اللغات الإقليمية المستخدمة في بيئتها، لذلك يحدث الاتصال اللغوي، مثل إختيار 
 7اللغة، متعدد اللغات،و ثنائي اللغة.
المزيد من البحث بالإضافة إلى ذلك، يشعر الباحث بالحاجة إلى إجراء 
حول المواقف اللغوية المتعلقة باختيار اللغة، وأنماط التفاعل اللغوي في أي سياق، 
                                                     




وإلى من، ومتى، وأين، وكل ذلك يتم شفويا. وبناًء على الوصف، قام الباحث 
على يماني الطلاب معهد الشيخ حسن ل اللغة موقفتأثير " بإثارة البحث بعنوان 
  ."2221عربية العام التحدث باللغة القدرة 
 مشكلات البحث : الفصل الثاني
اعتمادا على ما قدم الباحث من الخلفيات المذكورة ولتحديد البحث 
لفيات لبحث الرسالة، وتسهيله، فقدم الباحث المشكلات التي تتراوح حول الخ
 فهي ما يلي:
 ؟يمانيالمعهد الشيخ حسن  لطلابموقف اللغة  ما .2
 بمعهد الشيخ حسن يماني؟تحدث باللغة العربية على الطلاب كيف قدرة ال .1
لطلاب معهد الشيخ  قدرة التحدث باللغة العربية علىموقف اللغة  تأثيرما  .3
 ؟يماني الحسن 
 أهداف البحث وفوائده : الفصل الثالث
 أهداف البحث .1
 وأهداف من هذا البحث هو كما يلي:




عهد الشيخ حسن على التحدث باللغة العربية بمطلاب قدرة الفة لمعر  .ب
 .يمانيال
قدرة  على يمانياللطلاب معهد الشيخ حسن  موقف اللغةثير أتلمعرفة   .ج
 التحدث باللغة العربية.
 فوائد البحث .1
 أما الفوائد من البحث فهو كما يلى:    
على قدرتهم  لطلاب موقف اللغة لمعرفة تأثيرللمعلمين، هذا البحث مفيد  .أ
 .في المدرسة العامة في تعلم اللغة العربيةو  في التحدث باللغة العربية
 للطلاب، هذا البحث مفيد اقتراح للطلاب حول موقفهم من اللغة العربية .ب
 .علي قدرتهم في التحدث باللغة العربية
للباحث، تقديم رؤية إضافية للباحث تتعلق على صعوبات التعلم لدى  .ج
 .علم اللغة العربيةالمتعلمين في ت
 الفصل الرابع: تركيز البحث ووصف التركيز
 تركيز البحث .2
يمانى على الطلاب معهد الشيخ حسن ل اللغة موقفتأثير " الدراسة بعنوان 




بحث هو جعل البحث لا العربية. الهدف من ال اللغة على مواقف طلاب تجاه
يخرجان من السياق الذي يرغب فيه الباحث. وذلك الإنتاج الأوراق التي تتوافق 
 مع معايير الكتابة القياسية والصحيحة.
 وصف التركيز .1
من أجل تجنب الأخطاء في تعريف وفهم هذا البحث ، سيصف الباحث معنى  
 المهم: العديد من الجمل التي يتم النظر فيها
 اللغة الموقف .أ
الموقف اللغوي هو موقف عقلي أو شعور تجاه لغة المرء أو لغة  
الآخرين. الظروف وعملية تشكيل المواقف اللغوية ليست بعيدة عن الوضع 
وعملية تشكيل المواقف بشكل عام. كما هو الحال في المواقف، فإن المواقف 
باشر. اللغوية هي أيًضا أحداث نفسية، لذا لا يمكن ملاحظتها بشكل م
  يمكن ملاحظة الموقف اللغوي من خلال السلوك اللغوي أو سلوك الكلام.
 المحادثة .ب
التحدث باللغة العربية هو أحد تطلعات المسلمين لفهم كلمة الله 




سية مع الدول الإسلامية التي اللغة العربية هو هدف أطفال البلاد للدبلوما
 .تستخدم اللغة العربية
ستنادًا إلى التعريف الموصوف أعلاه، يمكن صياغة فرضية على إ  
 التحدث باللغة العربية تأثير إيجابي على قدرة له النحو التالي: "إن موقف اللغة
 ."2221يماني العام الالشيخ حسن  معهدطلاب ل
 يةالفصل الخامس : الدراسة المكتب
دراسة المكتبية هي وصف منهجي للمعلومات التي تم جمعها من الأدبيات 
المتعلقة بالبحث ويدعم أهمية البحث. لهذا السبب، طرح الباحث نظرية ذات صلة 
بمشكلة البحث. ناقش الكثير سابقًا حالة لغة المدارس الداخلية الإسلامية إما من 
أو غيرها من أشكال البحث نتائج العمل العلمي في شكل كتب أو أطروحات 
العلمي. وبالمثل، فإن نتائج العمل العلمي على اللغويات اللغوية للباحث يجعله 
بمثابة دراسة مكتبية في هذا البحث. من الدراسات المختلفة الموجودة بالفعل بما في 
 ذلك ما يلي:
) في أطروحتها. اتجاهات اللغة للصف السابع طلاب 3221ابريانا ليلى (
وانعكاسات تعلم  3221/1221سة الثانوية دارما بانجسا السنة الأكاديمية لمدر 




اتجاهات الطلاب نحو اللغة وعواملها وتأثيراتها على تعلم اللغة. سيف الدين 
ية والقياس. موضًحا بدًءا من ). في كتابه نظرية المواقف البشر 6221الازوار.(
المواقف والسلوك، وتكوين البنية والموقف، والعديد من النظريات التنظيمية في 
 المواقف.
) في كتابه حول "دليل مهارات بناء المهارات 0992شرح مستقيم (
اللغوية". بشكل عام، يتم شرح أن المهارات اللغوية لا يتم تحديدها فقط من 
للغة، ولكن الأهم يتم تحديدها من خلال المهارات والمعرفة في خلال معرفة قواعد ا
 إستخدامها.
 موقفتأثير من هذه الدراسات، يقنع الباحث على نحو متزايد بالبحث 
يماني على قدرة التحدث باللغة العربية العام الطلاب معهد الشيخ حسن ل اللغة
 .2221
 أساس ترتيب الرسالةالفصل السادس : 
التصيح بأصالة ل من هذه الرسالة هى صفحة العنوان، الأو  بابفي ال
. محتويات الرسالة، كلمة التمهيد،  الرسالة على عتمادالإ، موافقة المشرفين، الرسالة
، أهداف ت البحثالفصل الأول مقدمة تتألف من خلفية المشكلة، مشكلا




تعريف  يفصول وه ستةدراسة النظرية، يتكون هذا الفصل من الالثاني:  بابفي ال
المكونات المواقف، عوامل تشكيل المواقف، فوائد الموقف، إتجاهات  الموقف،
 الموقف، وموقف اللغة.
البحث التي تشمل نوع البحث، مكان  مناهجالثالث يحتوي على  بابفي ال
 طريقة جمع البيانات، أدوات البحث،، لعينة النموذجيةا، المجموع الكلىالبحث، 
ع يحتوي على مناقشة تحليل البيانات.الفصل الراب ةقيطر و  طريقة إجراءات المواد
معهد الشيخ حسن  طلابلاللغة  موقفتاريخ إنشاء المعهد،  ، وهيبحثنتائج ال
، اليمانيقدرة الطلاب علي التحدث باللغة العربية بمعهد الشيخ حسن و  ،اليماني
على قدرة التحدث باللغة  معهد الشيخ حسن اليماني اللغة لطلاب موقف تأثيرو 







 الفصل الأول : تعريف الموقف
 موقفتعريف ال .0
يماءات، المواقف قد يشير إلى شكل الجسم، وتستقيم، والسلوك أو الإ  
والإجراءات أو الإجراءات المتخذة على أساس العرض (الإنشاء، والمعتقدات، أو 
الآراء) كرد فعل لشيء أو حدث. في الواقع ، هذا الموقف هو ظاهرة نفسية تظهر 
الموقف هو الموضع يقف فيه  في معجم الوسيط 2.عادة في شكل عمل أو سلوك
وفي  9داها و عيناها وما لا بد لها من إظهاره.الإنسان أو الحيوان. و موقف المرأة: ي
 :  معجم الغنى الموقف هي
عبر عن موقفه بشجاعة: استعداد نفسي أو رأي إزاء شخص أو قضية ما  .أ
موقف حرج : موقف عدائي : إستطاع أن  -يعبر فيه صاحبه عما يشعر به
يسيطر على الموقف كليا وبصرامة وحزم. غسان كنفاني : الموقف موقف 
 ِل لا موقف كلام.عم  
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 اتخاذ الحزب مواقف. حاسمة : قرارات... .ب
 يوم الموقف العظيمى: يوم الحشر. .ج
   01.موقف السيارات: محل وقوفها .د
أن المواقف لا تتشكل بطبيعتها الفطرية، ولكنها تتشكل من خلال 
تطور الموقف  )2ي(طرح أربع حجج تطوير المواقف، وه التعلم. وتماشيا مع هذا،
) يتم تشكيل موقف الفرد من خلال المعلومات التي 1لرغبة الرضا،(في عملية ا
 في تحديد تشكيل مواقفه، مساعدة) مجموعة من الانتماء للفرد 3( يتعرض لها،
 22) المواقف بالعنف الفرد تعكس شخصيته.0(
يوضح الافتراض الأول أن المواقف تطور من أجل تلبية الرغبة أو الحاجة. 
اع رغباته سيطور موقًفا وفًقا لتلك الرغبة. سيطور الشخص الذي يحاول إشب
مواقف إيجابية تجاه الأشياء التي يمكن أن ترضي أو تساعد الجهود المبذولة لتلبية 
احتياجاته أو احتياجاته. بدًلا من ذلك، سيطور موقًفا سلبًيا تجاه الشيء الذي 
 .يعوق الجهد في تلبية احتياجاته أو إرادته
 لمكونات المواقفالفصل الثانى : ا
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يظهر موقف الشخص من خلال التقييم (قبول أو رفض) الكائن. إذا لم يتم  
التعبير عن الموقف من خلال اللفظي والفعل فلا معنى له. إن بيان موقف المرء 
شفويًا أو فعًلا، لا يكون دائمًا متوافقًا مع قلبه. أن موقف يتكون من ثلاثة 
 12ون العاطفي، والمكون اعتزامي.مكونات: المكون المعرفي، المك
 مكونة المعرفية .2
رتبط هذا  تحتوي على معتقدات الشخص أو معتقداته حول كائن ما
المعرف المعرفي بمعرفة العالم الطبيعي والفكرة التي عادة ما تكون الفئة المستخدمة في 
 32.عملية التفكير
  مكونة العاطفية .1
ضمن هذا العنصر يت تشتمل المكونات على مشاعر تجاه كائن ما
العاطفي الحكم على الأشياء الجيدة أو المعجب بها أو التي لا تعجبه أو لشيء ما 
أو موقف ما. إذا كان الشخص يتمتع بشعور جيد بالقيمة أو يحب الموقف، فُيقال 
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إن الشخص لديه موقف إيجابي. على العكس، إذا كان لدى شخص ما قيمة  
 02ص لديه موقف سلبي.كراهية أو غير جيدة، يقال إن الشخ
 مكونة الإعتزام. 3
مكونة الإعتزام هي الإستعداد للإستجابة للأشياء أو الميول للتعاطي مع      
أهداف المواقف. هذا الشكل من الميل إلى الفعل يمكن أن يكون السلوك المرئي أو 
 .البيان أو الكلام والتعبير
 عوامل تشكيل المواقفالفصل الثالث : 
من التفاعل الاجتماعي الذي يعاني منه الأفراد. الإجتماعية  تشكيل موقف
يعني التفاعل الاجتماعي أكثر من مجرد التواصل الاجتماعي والعلاقات بين الأفراد  
كأعضاء في مجموعات اجتماعية. في التفاعل الاجتماعي، هناك علاقة بين التأثير 
تبادلة تؤثر أيضا على أنماط المتبادل بين الأفراد مع بعضهم البعض، وهناك علاقة م
السلوك لكل فرد. تشمل هذه التفاعلات الإجتماعية العلاقة بين الفرد والبيئة 
  51المادية بالإضافة إلى البيئة النفسية المحيطة.
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في التفاعل الإجتماعي، يتفاعل الأفراد لتشكيل نمط معين من المواقف تجاه 
عوامل المختلفة التي تؤثر على تشكيل الأشياء النفسية المختلفة التي يواجهها. ال
 هذه المواقف هي كما يلي:
 التجارب الشخصية .2
كل ما فعلنا سيشكل وسيؤثر على تقديرنا للمؤثرات الإجتماعية وستكون   
الإستجابات واحدة من الأسس لتشكيل المواقف. عندئٍذ، سيشكل رد الفعل 
رى مختلفة. في هذا الصدد، يقول وتقديره موقًفا إيجابًيا أو سلبًيا، يتأثر بعوامل أخ
الإطلاق ضد كائن نفسي من المرجح أن يشكل ميدلبروك إن غياب أي تجربة على 
 61.موقفا سلبيا تجاه الجسم
 عوامل البيئية  .1
أشخاص آخرين هم من بين المكونات الاجتماعية التي تؤثر على    
ل سلوك الحركة . شخص نعتقد أنه من المهم، شخص نتوقع الموافقة على كهممواقف
والرأي، وهو شخص لا يريد منا عدم إحباط، أو شخص ما معنى خاص بالنسبة 
سوف تؤثر بشكل كبير على تشكيل موقفنا تجاه الأشياء. من بين ،الآخرين لنا
الأشخاص الذين يعتبرون مهمين للفرد هم الآباء والأشخاص ذوي المكانة 
 .بين والمعلمين وزملاء العمل وغيرهمالإجتماعية الأعلى والأقران والأصدقاء المقر 
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 تأثير العوامل العاطفية .3
لا تتحدد جميع المواقف حسب ظروف بيئة الفرد وخبرته الشخصية. في    
بعض الأحيان، شكل من أشكال الموقف هو عبارة واعية من خلال العاطفة التي 
وقف تعمل كنوع من قناة محبطة أو تحويل أشكال الأنا. مثل هذا الموقف هو م
مؤقت وسرعان ما يمر محبط للغاية. ومع ذلك، يمكن أن يكون أيًضا موقًفا أكثر 
 71.اتساقًا ودائًما
 وسائل الإعلام  .0
كوسيلة للتواصل، تكون لأشكال الإعلام المختلفة تأثيرة كبيرة في تكوين   
آراء ومعتقدات الناس. في تقديم المعلومات، تحمل وسائل الإعلام أيًضا رسائل 
على اقتراحات يمكنها توجيه رأي الشخص. إن وجود معلومات جديدة عن تحتوي 
شيء ما يوفر أساًسا معرفًيا جديًدا لتشكيل المواقف تجاهه. إن الرسائل التي تشير 
إلى أن المعلومات تجلب، إذا كانت قوية بما فيه الكفاية، ستوفر أساًسا عاطفًيا في 
 .تقييم مسألة ما لتشكيل إتجاه معين للموقف
 فوائد الموقف:  الرابعالفصل 
 الموقف إلى أربع مجموعات، وهي على النحو التالي: فوائدتقسيم 
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 كأدوات للضبط .2
وتصبح المواقف التي تعمل المواقف سلسلة الاتصال بين الأشخاص مع 
 مجموعتهم أو مع أعضاء المجموعة الآخرين.
 منظم السلوك .1
اله، وهذا شيء في شكل بين التحفيز والتفاعل هناك شيء ما يتم إدخ
اعتبارات أو أحكام. الحافز في الواقع ليس شيًئا مستقًلا، ولكنه شيء يرتبط ارتباطًا 
ُثل والغرض من الحياة وقواعد الحشمة في المجتمع والرغبات
ُ
 .وثيًقا بالم
 لتنظيم التجربة .3
يتلقى البشر الخبرة من العالم الخارجي، حيث أن موقفهم ليس سلبًيا ولكنهم  
قبلونه بفاعلية. هذا ليس كل التجارب التي تأتي من خارجها لا يخدمها البشر، ي
ولكن البشر يختارون ما هو ضروري وغير ضروري المواقف تعمل كبيانات عن 
 81الشخشية.
 الموقف إتجاهات:  الخامسالفصل 
بعض أشكال القياس قد تم تطويرها منذ نشر مقال كتبه لويس ثورستون  
وفي الواقع حتى الآن  "مقاسة المواقف يمكن أن يكون" نوانبع 2192في عام 
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قياسات الموقف التي تنشأ. فيما يلي  نوع من الأساليب 225بالفعل أكثر من 
 91بعض أساليب قياس الموقف التاريخي التي قام بها الأشخاص. 
 الملاحظات السلوكية  .2
. وبعبارة المنطقي إذا تم تفسير الموقف من شكل من أشكال السلوك الظاهر
أخرى، لمعرفة موقف شخص ما تجاه شيء يمكننا الانتباه إلى سلوكه، لأن السلوك 
هو مؤشر واحد على الموقف الفردي. ومع ذلك، بعض السلوكيات تتعرض أحيانا 
لإخفاء مواقفهم الحقيقية. يجب أن تكون السلوكيات التي نلاحظها في سياق حالة 
ف عندما تعتمد فقط على ملاحظات معينة حذرة للغاية في تفسير المواق
 السلوكيات التي يعبر عنها الشخص.
 الأسئلة المباشرة .1
يفترض الكثير من الناس أن سلوك الشخص يمكن معرفته من خلال سؤاله 
المباشر للكشف عن  الأسئلة مباشرة إلى الشخص. الإفتراض الأساسي لطرق
رف أفضل ويعرف عن المواقف. الأول هو افتراض أن الفرد هو الشخص الذي يع
 نفسه. والثاني هو افتراض أن الرجل سوف يعبر صراحة عما يشعر به.
 الكشف المباشر .3
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المباشر إن إجراء الكشف المباشر مع عنصر واحد بسيط للغاية. يُطلب من 
المستجيبين الإجابة مباشرة على بيان بموقف خطي من خلال إعطاء إشارة 
رض التقديمي وإعطاء الرد الكتابي للفرد بالتعبير للاتفاق أو عدم الموافقة. يسمح الع
 عن موقفه بصدق أكبر إذا لم يكن بحاجة إلى كتابة اسمه أو هويته.
 القياس غير المباشرة. .0
القياسات يمكن إجراء القياساتمن قبل الباحثين الذين يقدمون الصور إلى 
جيل إجابة الموضوع ويطلب من الشخص المعني معرفة ما رآه من الصورة. يتم تس
 الموضوع إذا أظهر موقفه من الشخص أو الوضع في الصورة.
 قف اللغةامو الفصل السادس : 
 تعريف موقف اللغة .2
) موقف غير 1) موقف اللغوى، و (2يقسم الموقف من نوعين، وهما (
اللغوى، مثل المواقف السياسية، والمواقف الإجتماعية، والمواقف الجمالية، والمواقف 
يشمل كلا النوعين من المواقف المعتقدات أو الإدراك حول اللغة.  الدينية. قد
وبالتالي، وفقا لأندرسون في شاعر موقف أو نظام الإعتقاد اللغة هي نسبيا الإدراك 
على المدى الطويل، جزئيا على اللغة، وجوه اللغة، التي تنص على وجود إتجاه 
  
ك، يمكن لهذه المواقف أن تكون للإنسان أن يتفاعل بطريقة معينة يحلو لها. ومع ذل
 إيجابية وسلبية. وبالتالي ، هناك أيضا موقف إيجابي و سلبي.
 أنواع موقف اللغة .1
تصنيف موقف اللغة إلى قسمين، وهما المواقف تجاه اللغة و مواقف اللغة. 
تقع المواقف تجاه لغة التركيز على مسؤولية واحترام اللغة، في حين يتم التأكيد على 
لغة في الوعي الذاتي في إستخدام اللغة بطريقة منظمة. في هذه الحالة، يركز موقف ال
الباحث على دراسة الموقف حول اللغة. الموقف تجاه اللغة المعنية هو الموقف من 
اللغة الإندونيسية. يمكن رؤية المواقف تجاه اللغة من جانبين، هما الموقف الإيجابي 
 02تجاه اللغة. المواقف الإيجابية والموقف السلبي
 المواقف الإيجابي تجاه اللغة )أ
 خصائص المواقف الإيجابية تجاه اللغة على النحو التالي:
) الذي يشجع الناس على ytilayoL egaugnaLالولاء اللغوي ( )2(
اللغة للحفاظ على لغتهم وإذا لزم الأمر يمنع تأثير اللغات 
 الأخرى.
على تطوير ) التي تشجع الناس edirP egaugnaL( فخرلغة ال )1(
 لهوية المجتمع والوحدة.الغتهم واستخدامها كرمز 
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) التي تشجع mroN ehT fO ssenerawAالوعي بالمعايير اللغوية ( )3(
الناس على استخدام لغتهم بعناية وبأدب وهو عامل له تأثير  
 كبير على الأعمال، أي استخدام اللغة.
 المواقف السلبية تجاه اللغة  )ب
جعل الناس غير مبالين بتدريس اللغة والمحافظة تجاه اللغة ست المواقف  
عليها. لم يعودوا فخورين باستخدام لغتهم الخاصة كعلامة للهوية. في الواقع، 
في مثل هذه الظروف، يكون من السهل  .يشعرون بالخجل من استخدام اللغة
على الناس التبديل أو الانتقال إلى لغات أكثر فطنة وتأمين فرص أكثر في 
 12الحديث وما شابه.القطاع 
عندما تكون جميع الخصائص الثلاث من اتخاذ موقف إيجابي تجاه   
اللغة قد تختفي أو تضعف من شخص أو مجموعة من أفراد المجتمع وقال 
أنفسهم، وهو ما يعني موقفا سلبيا تجاه لغة ضربت شخص أو مجموعة من 
   و التالي:هؤلاء الناس. خصائص المواقف السلبية تجاه اللغة على النح
من أعضاء مجتمع لغوي عاطفًيا أو  إذا لم يعد شخص أو مجموعة )2
شجع على الحفاظ على استقلالية اللغة، فهذا مؤشر على أن 
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الولاء اللغة يبدأ في الضعف، وهذا ليس مستحيلا إذا ضاع فى 
  النهاية.
إذا كان الشخص أو المجموعة كعضو في مجتمع ما ليس لديه شعور  )1
 .ويحول كبريائه إلى اللغات الأخرى التي ليست له بالفخر بلغته
إذا كان شخص أو مجموعة من الأفراد كعضو في مجتمع إلى الوعي  )3
لوجود قواعد اللغة. مثل هذه المواقف سوف تلون عادة تقريبا كل 
سلوكه اللغوي. لم يعد يتم تشجيعهم أو يشعرون بأنهم مجبرون على 
فًقا للقواعد. انهم راضون تماما استخدام اللغة بعناية وبشكل منظم و 
لأن اللغة يفهمها الخصم. إن عدم الوعي بالمعايير اللغوية يجعل 
هؤلاء الأشخاص يشعرون بخيبة أمل وإخراج عندما تكون اللغة التي 
 .يستخدمونها فوضوية
تخاذها لتغيير الموقف السلبي يصبح موقف لغة إيجابية هو إالطريقة التي يجب 
فذ على أساس القواعد توجيهات وقواعد اللغة، بالإضافة إلى تعليم اللغة وتن
القاعدة  المعايير الاجتماعية والثقافية الموجودة داخل المجتمع اللغوي المعني. ومع 
ذلك، ما إذا كان النجاح لا يزال يعتمد على تحفيز تعلم الطلاب، والذي يمكن 
 .رؤيته من موقف الطلاب إلى اللغة التي يتم دراستها
  
 لفصل السابع : قدرة التحدث باللغة العربيةا
 تعريف المحادثة .2
 له فعل الماضى المجرد منها نشأت التي العربية اللغة من يأتي المحادثة اللغة، في  
فعل ثلاثى  من المحادثة يأتي حين في 22التحدث. أو الحوار أو المحادثة هو معنى
 مع التحدث أو الحديث معنى دثةالمحا يحتوي ثم. المتبادل المعنى على يحتوي المزيد
أن تدريس اللغة فيه يحتوي عناصر مثل نظام الصوت، والمهارات  .البعض بعضنا
اللغوية التي تتكون من القراءة، والكتابة، والتحدث، والاستماع. ولتدريب وتعليم  
  32.كل من هذه العناصر والمهارات، تم تطوير أساليب أو تقنيات مختلفة
 أو اثنين بين معين موضوع المتعلقة الآراء أو الأفكار ادلتب هي المحادثة  
 .والأمهات والآباء الأطفال من لكل التحدث مهارات الأساس هي المحادثة. أكثر
بالمعنى الأوسع، فإن التحدث هو نظام من العلامات المسموعة والمرئية التي 
 42.ياجاتهاتستخدم عدًدا من العضلات البشرية لتوصيل الأفكار في تلبية احت
 بعضهم أن من الرغم منفصل،على بشكل رؤيتها يمكن عناصر هناك للغة كلا في 
 .اللغة تسمى ظاهرة تشكيل يتم لذلك البعض ببعضهم وثيًقا ارتباطًا يرتبط البعض
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 من العربية اللغة دروس في اللغة لتقديم طريقة هي في الإصطلاحى المحادثة  
 الطلاب وبين والطالب المعلم بين تحدث أن يمكن التي المحادثة في .المحادثة خلال
ويقال في  52.الكلمات من والمزيد الخزانةالمزيد لإثراء وإثراء إضافة مع الطلاب مع
يشمل تدريس اللغة  62المعجم الوسيط (تحدث) بمعنى تكلم و يقال تحدث اليه.
والكلام،  عناصر مثل الصوت، والمهارات اللغوية التي تتكون من القراءة، والكتابة،
والاستماع لتدريب وتعليم كل من هذه العناصر والمهارات، تم تطوير أساليب أو 
 72تقنيات مختلفة.
 الكلمات أو التعبير أصوات عن التعبير القدرات هي التحدث مهارات  
 مع مشاعرالتحدث أو رغبات أو آراء أو أفكار شكل في الأفكار عن التعبير
 ورؤيتها سماعها يمكن التي العلامات من نظام هو لامالك الأوسع، بالمعنى. الشركاء
 من الأفكار نقل الإنسان لجسم العضلية والأنسجة العضلات من عدد باستخدام
تم تطوير العديد من تقنيات ونماذج التدريب على المحادثة  .احتياجاتهم تلبية أجل
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لتركيز على من قبل معلمي اللغات. يضع كل نهج تم تطويره من قبل مدربي اللغة ا
  82.تقنيات أو طرق معينة
 أهداف المحادثة .1
 بشكل التواصل على قادرون للطلاب تهدف  العامة التحدث مهارات في  
 ومعقولة جيدة وسيلة. درسوها التي اللغة مع الحال وبطبيعة جيد بشكل لفظي
 يهدف المحادثة ممارسة. مقبولة وطريقة جتماعيةإ بطريقة للآخرين الرسائل ينقل
 باللغة الطلاقة والمحادثات على التعود على الطلاب اللسان تدريب إلى ضاأي
 والمجتمع المجتمع في حادث أي عن العربية باللغة التحدث في وماهرا العربية،
 والتلفزيون والراديو الهاتف عبر الآخرين الناس المحادثات ترجمة على وقادر الدولي،
 أن بحيث والقرآن العربي والحب لحببا الشعور وتعزيز وغيرها، الشريط ومسجل
 العربية اللغة فيتعلم المحادثة طريقة من المحدد الغرض .ينشأ وتعميق التعلم في الرغبة
 :يلي كما هو
  وبشكل العربيةبطلاقة اللغة باستخدام حوار إجراء على الطلاب تدريب .أ
 .صحيح
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 حتياجلا جيد بشكل العربية باللغة التحدث في ماهرين الطلاب يكون حتى  .ب
 كلالعربية   اللغة يستخدمون الذين الأشخاص مع التفاعل أو لمعرفة اتهما
 .يوم
 .الترفيه أو الكتب في العربية اللغة باستخدام الأدب أو الحوار فهمج. 
 أو الكريم والقرآن العربية باللغة والاستمتاع بالحب الطلاب يشعر أن يمكند. 
 92.يلهتحو  في بالرغبة شعور ينشأ بحيث الحديث،
 . فوائد المحادثة3
 غد بعد أو الآن جيد ملموسة فوائد التعلم لطريقة يكون أن يجب 
   .المحادثة طريقة أيضا المقصود للتعلم فوائد لديها بالتأكيد طريقة بأي للطلاب،
 :يلي فيما المحادثة طريقة فوائد
 شعورال .عليها القضاء خلال من المحادثة، لممارسة استعداًدا أكثر الطلاب
 .الخطأ من والخوف بالعار
 .مستمر بشكل والجمل الكلمات مفردات بضرب الطلاب قوم
  وعلى بطلاقة ليصبحوا والكلام الاستماع جلسات دائًما الطلاب يمارسج. 
 و أين الكلمات قراءة من عفوي بشكل الطلاب يتمكن بحيث سلس، نحو
 .وقت أي في
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  العربية اللغة الناس حوار ، يةالعرب باللغة الكتب فهم للطلاب يمكند.  
 بطلاقة العربية باللغة التحدث ويمكنها
 في بيئته أكبر بسهولة عربية بيئة إنشاء من الطلاب سيتمكنه. 
  الاستمتاع ويمكن يوم كل أجنبية كلغة بالعربية التحدث الطلاب يفضلع. 
 .العربية اللغة مع بدروس
 أو آخرين أشخاص إلى ممعرفته نقل على قدرة أكثر الطلاب يكونف. 
 .آخرين طلاب





 مناهج البحث 
 الفصل الأول : نوع و مكان البحث
. تصميم وصفي كمي  البحث المستخدم في هذه الدراسة هو نوعي وصفي
جتماعية والمواقف والأحداث والأنشطة الإ نوعي يهدف إلى وصف وتحليل الظواهر
 03والمعتقدات والتصورات، والأفكار من شخص بشكل فردي أو في مجموعات.
 والظروف البشر عن الإمكان قدر شاملة بيانات توفير إلى الوصفية الدراسة تهدف
  13 .الةالح في الظروف ووصف الأخرى والأعراض
ي النوعي لأن الباحث سيصف  ستخدام المنهج الوصفإختار الباحث إلى إو 
التحدث  على قدرة يمانىالطلاب معهد الشيخ حسن ل  اللغة موقفتأثير كما 
  .2221باللغة العربية العام 
موقع تحديد البحث مهم للغاية من أجل حساب البيانات التي تم الحصول 
معهد الشيخ عليها. أما بالنسبة لهذا البحث، فإن الكاتب يأخذ موقع البحث في 
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 لأن جمبلاغيان. أخذ الباحث موقع البحث على  تلك المدرسةيمانى الحسن 
 . يستخدمون اللغة العربية كلغة حياتهم اليومية الطلاب
  المجموع الكلىالفصل الثانى : 
للحصول على المعلومات المحتاج إليها فى هذا البحث فيكون المجموع الكلي  
احث عن المجموع الكلي فى هذا كموضوع البحث شيئا مهما. قبل ان يتكلم الب
 البحث يود أن يقدم تعاريفه عند المؤهلين.
فالمجموع الكلي عند سوغيونو هو" ولاية تعميم تتكون من موضوع البحث 
 23له كمية وخصيصة معينه أثبتها الباحث لدراستها ويليها سحب الإستنباط".
 naitileneP igolodoteM ratnagnePوقال الدوكتورنديس حرمان وريستو في كتابة
 " موصول مناهج البحث" بتعريف تفصيل عن المجموع الكلي: 
" المجموع الكلي هو جميع موضوعات البحث التي تتكون من إنسان  
وحيوان ونبات وظاهرة درجة إختبار أو حادثة كمصدر معلومات لها شخصيات 
 33أو خصائص فى البحث".
جميع طلاب معهد  الكلى هومن البيان المذكور فعرف الباحث أّن المجموع 
 .طالبا 021 الذين يشتركون فى تدريب اللغة العربية  يمانىالالشيخ حسن 
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 العينة النموذجيةالفصل الثالث : 
قبل أن يشرح الباحث العينة النموذجية في هذا البحث ينبغي له أن يشرح 
مي العينة عند سوحرسيأولا تعريف العينة النموذجية  في هذا البحث العلمية 
قال سوغيونو أن العينة  43" جزء أو نائب المجموع الكلي المراد بحثه".:أريكونتوا هي
  53هي:" العينة هي جزء من أجزاء المجموع الكلي الذي تمتاز بها".
شخص فيحسن  222وقال أيضا : " اذا كان مصدر المواد أقل من 
اكان اكثرمن المجموع الكلى.فاذ/للباحث أن يتناول كلهم،كان البحث بحث العدد
-21شخص فأخذ الباحث أن يختار منهم العينة النموذجية تتراوح بين 222
فى تدريب اللغة  أما عدد طلاب معهد الشيخ حسن يمانى الذين يشتركون 63.23
 طالبا. 20شخص فيتناول الباحث يأخذ  021العربية 
 طريقة جمع البيانات الفصل الرابع : 
في حالة استخدام طريقة قادرة على  سيحصل البحث على بيانات تمثيلية 
لذلك، في جمع البيانات يستخدم الباحث بعض الطرق، . كشف البيانات المطلوبة
 .، والملاحظة، والوثيقةالإستطلاعوهي 
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هو طريقة جمع البينات و يتم ذالك من خلال عرض عدد من الإستطلاع 
 قائمة هو استبيان أساس .يبينالأسائلة المكتوبة للخصول على معلومات من المج
 الاستبيان نوع. لقياس الشخص قبل من ملؤها يجب التي البيانات أو الأسئلة من
 قدموا قد الباح أن أي. مغلقة أسئلة مع استبيان هو الدراسة هذه في المستخدم
 موافق غير ،)S( موافق ،)SS(تام  موافق شكل في الموجودة، للبيانات بديلة إجابات
 .  )STS( تام ير موافقغو  ،)ST(
. الموقف مقياس إلى النظر خلال من بيان كل في الدرجات تقييم إجراء تم
 ليكرت مقياس. ليكرت مقياس وهي الدراسة، هذه في المستخدم الموقف مقياس
 الأسئلة طرح طريق عن ثالباح من المرغوبة السلوكيات أو المواقف يقّيم مقياس هو
 و ،0 درجة أعطى الذي )SS( الإيجابي لبيانل بالنسبة73 .المستجيبين على
 .2 درجة )STS( بشدة وأعطيت ،1 درجة  )ST( وأعطيت ،3 درجة  )S(أعطيت
 المواقف لقياس تستخدم قياس طريقة هو ليكرت سكالا سوغيونو وقال
 أن. الاجتماعية الظواهر حول الناس من مجموعة أو لشخص والتصورات والآراء
                                                     




 مدى لمعرفة المستجيبين على الموزعة الاستبيانات سابلح طريقة هو ليكرت مقياس
 83.معين جسم تأثير
) جمع عدد من 2:الخطوات في مقياس ليكرت هي على النحو التالي
) تطبيق البيانات على مجموعة 1، كائن في السؤال البيانات أو المقترحات المتعلقة
) دراسة عدد 0 ،) العرض النهائي لاستجابة كل فرد للمشكلة3، من الموضوعات
) القضاء على المشاكل التي لا 5، من الاتصالات بين كل شيء والنتيجة الإجمالية
 93.مجموع النقاط علاقة لها بالمادة
  الملاحظة..1
لى مكان البحث لمراقبة عملية تدريب إفي هذه المرحلة، الباحث مباشرة 
نى ويبلغ إغراض اللغة العربية، هل عملية مطابق بما قرره معهد الشيخ حسن يما
 تدريب اللغة العربية.
 الوثيقة .3
الوثيقة هي طريقة لجمع البيانات في البحث عن طريق جمع وتحليل الوثائق 
للحصول على بيانات في شكل النصوص، والكتب، والصحوف، والمجلات، 
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واللوائح، وجدول النشاط، والرسومات، والبيانات الأخرى التى تمكن أن تعزز نتائج 
 البحث.
  إجراءات البحثفصل الخامس : ال
ويتم جمع البينات البحثية لإستخدام الصكوك المذكورة آنفا،و هي ملء 
 الإستبينات و الوثائق، مصنوعة مباشرة.
 مرحلة الإعداد  .2
 دامها في جمع البيناتخجعل أدوات البحث لا ست
 مرحلة التنفيذ .1
  إختبار الطلبة يمتقد
 المرحلة النهائية  .3
 ج الإختبارتوفير قيمة انتائ .0
 طريقة تحليل المواد: سادسالفصل ال
يستخدام الباحث إثنتا طريقتين في تحليل البينات هما الإحصاء الوصف و 
 الإحصاء الإستجدلالي.




لإا مادختسإح ةيناثلاو لىولأا ةلكاشلما ةباجلإ فصولا ءاص
 :لىاتلاك نوكي مادختساب 
1. Tabulasi frekuensi, dengan langkah-langkah sebagai berikut:  
a. Rentang (RT) adalah nilai terbesar (NT) dikurang nilai terkecil (NR)  
RT=NT-NR40 
Keterangan:  
RT = Rentang  
NT = Nilai Tertinggi  
NR = Nilai Rendah  
b. Banyak kelas interval  
Banyak kelas interval (I) = 1 + (3,3) log n 
Keterangan: 
n = Banyaknya data  
c. Panjang kelas interval  
Panjang kelas (p) =  rentang/ banyak kelas 
2. Mean rata-rata (x)  
x=  f1 xi/ f1 
Dengan:  
x: Mean rata-rata  
xi: data ke-i sampai ke -n 
N: Banyaknya data  
F1: frekuensi masing-masing nilai xi41 
3. Presentase ( % ) 
P=fIn x 100 % 
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P= persentase selisih antara X dengan Y 
F= frekuensi untuk selisih antara X dengan Y  
N= Jumlah sampel42  
4. Menghitung simpangan baku (standar deviasi) 
SD  =  
5. Membuat tabel kategorisasi skor 
       Interval =  
 
1. ليلادتسلإا ئاصحلإا ليلحتلا 
 دوجو ةفرعلم و ثحبلا ةيضرف رابتخلإ ليلادتسلإا ءاصحلإا مدختست
 في مهملعت جئاتن و ةيبرعلا ةغللا نع بلاطلا مهافم ينب ةقلاع مدع نأ
 ةقلاع ليلتح مادختسإ ضارغلأ .رساكم ةيدملمحا ةينهلما ةيلاعلا ةسردلما
ةظح جاتنلإا((rxy 
Rumusnya :  
 
Keterangan:  
rxy  = koefisien korelasi variabel x dengan variabel y 
xy  = jumlah hasil perkalian antara variabel x dengan variabel y  
x   =  jumlah hasil setiap item  
                                                     




N  =  jumlah subyek penelitian 
 Nilai dari koefisien korelasi (r) terletak antara -1 dan +1 (-1< r < +1)  
a. Jika r  = +1, terjadi korelasi positif sempurna antara variabel x dan y  
b. Jika r  = -1, terjadi korelasi negatif  sempurna antara variabel x dan y  
c. Jika r  = 0, tidak terdapat  korelasi antara variabel x dan y  
d. Jika 0 < r < + 1, terjadi korelasi positif antara variabel x dan y 
e. Jika –1 < r < 0, , terjadi korelasi negatif  antara variabel x dan y 
H0 : rxy = 0 
Ha : rxy  tidak =  0  
 Kaidah keputusan: 
a) Jika nilai a  0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas sig  
atau [0,05 <sig ], maka H0 diterima dan Ha ditolak, artinya tidak ada 
korelasi 
b) Jika nilai a  0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas sig  
atau [0,05 >sig ], maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya ada 
korelasi 
Tabel 1.1 
Pedoman Untuk Memberikan Intrepretasi Koefisien Korelasi 
ةحسف فينصت 









 نتائج البحث والمناقشة
 الفصل الأول : تاريخ إنشاء المعهد
 تاريخ إنشاء المعهد .2
اربى معهد الشيخ حسن يماني  هى واحدة من المؤسسات التعليمية في قرية ب
التي لها مساهمة هامة في تعليم حياة السكان المحليين. من الناحية التاريخية، يتمتع 
 .المعهد بخبرة غير عادية في تعزيز وتثقيف وتطوير وتمكين المجتمعات
من المملكة العربية السعودية ودعا شيخ ، جاء هناك 6192 السنةفي 
بية وعائلته غر سولاويسي ال  منداربوليوالى جمبلاغيان الشيخ سعيد اليماني إلى منطقة
المكونة من الشيخ حسن اليماني والشيخ عمر اليماني. وهم يعيشون في منزله 
حبيب حسن المهدلي على وجه التحديد في شارع قرية العلماء من بوندى. ثم تزوج 
 محمد سعيد شريفة المنورة (الشقيق الأكبر من ك.ح. الشيخ حسن اليماني مع
المنورة لديها ابن اسمه  شريفة واج بين الشيخ حسن اليماني و آلالمهدلي)، والز 




ثم  3392-6192السعودية. الشيخ حسن اليماني استقر في جمبلاغيان حوالي 
 34.واصل مهمته الإسلامية في ماليزيا
مد سعيد المهدلي قام بالحج، إلتقى الشيخ مح .ك.ح ، عندما2092في عام 
أنشئت مؤسسة تعليمية إسلامية، لذلك عند وصوله  حسن اليماني. ونصحه كي
جمبلاغيان، لذلك عقد اجتماع  نقل هذه الرسالة إلى العلماء في جمبلاغيان إلى
 22وأخيرا ًتم التوصل إلى اتفاق لإنشاء مؤسسة تعليمية إسلامية. وفي يوم الجمعة 
سعيد المهدلي قرأ المرسوم المتعلق بإنشاء مدرسة شيخ  محمد،ك.ح. 2292يو يول
حسن اليماني في مسجد الكبير جمبلاغيان تحت اسم المدرسة معهد الشيخ حسن 
 44.اليماني. الاسم مأخوذ من اسم الشيخ حسن اليماني كتقدير للمعلم
ظهر أو تسمى في بداية تأسيسها، تقوم بالتلاوة الأساسية في فترة ما بعد ال
عادة بالمدرسة العربية مع بعض الطلاب. وكما قال بيسال، ذكر أحد موظفي 
"في الماضي كانت هناك فقط تلاوات نهارية والتي كانت تسمى عادة :القرية
 .المدارس العربية باستخدام مرافق المساجد كدعم لها
تية جهد رئيس المعهد الشيخ حسن اليماني لزيادة المرافق والبنية التح
، تطورت هذه 2292للمعهد، كمسجد و مبنى المدرسة، وغرفة النوم. في عام 
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كما يتضح من إنشاء مدرسة الثانوية والمدرسة العالية. يتلقى عدد متزايد من المعهد  
الطلاب،  وهناك مباني دائمة مثل: قاعات الدراسة، والمهاجع، والمسجد، وتنفيذ 
افتتح مدرسة  3221ه أيضا في عام منهاج وزارة الدينية. في عملية تطوير 
 54ابتدائية.
 مرافق المعهد .1
معهد الشيخ حسن اليماني في بداية إنشائها كانت لا تزال بعيدة كل البعد 
عن المعهد العامة، التي كان فيها مبنى واحد فقط مخصص للمهاجع بالإضافة إلى 
حسن  الشيخ صفوف للتعلم. على أساس الملاحظات قام الباحث في معهد
 اليماني بإيجاد بيانات حول المرافق والبنية التحتية الموجودة فيها على النحو التالي:
 0.0جدوال 
 مرافق المعهد
 العدد مرافق  نمر
 5 مبانى المدرسة 2
 2 ديوان 1
 2 مكتبة 3
                                                     




 2 غرفة الضيوف 0
 5 غرفة النوم 5
 2 مختبر علمي 6
 0 ملعب الرياضة 0
 مدرب المعهد .3
ن يعزز حضور هذا المدرب روح الطلاب في الدراسة في ومن المتوقع أ
المعهد. وبالمثل مع معهد الشيخ حسن اليماني الذي لديه الكثير من أعضاء هيئة 
التدريس التي من المتوقع طبعا أن تحمي جميع الطلاب. تفاصيل أعضاء هيئة 
 التدريس في معهد الشيخ حسن اليماني هي كما يلي:
 شخصا 63أ. المعلم الدائم 
 شخصا 22ب. المعلم غير الدائم 
موظفين حكوميين. يتم دعم معهد  2معلمين مقاولات، و 2مع تفاصيل 
الشيخ حسن اليماني من قبل معلمين من الخريجين الجامعات الحكومية والخاصة 




كومية علاء الدين مكاسر، وجامعة حسن الدين، وخريجي المعهد الغونتر الح
 64وخريجي معهد الشيخ حسن اليماني نفسها.
 طلاب المعهد .0
 تفاصيل الطلاب في معهد الشيخ حسن اليماني هي كمايلي:
 1,0جدوال 





 052 00 222 الثانوية مدرسة 2
 66 33 23 مدرسة العالية 1
 العدد الكلى 
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 يماني.الحسن  خيالش عهدم قسم الإدارةمصدر البيانات: 
 الأنشطة اليومية والأسبوعية والسنوية  .5
يجب على كل الطلاب أن يأخذ الدروس والتلاوات والأنشطة التي تقوم 
قبل إدارة المعهد، ويتم تنفيذ هذا التدريب خارج المعهد، والتي يتم ترتيب وقتها من 
                                                     




على مدار اليوم من الصباح إلى الليل. لتسهيل عملية التعلم وتشغيلها، يجب أن 
 بما في ذلك ما يلي: يقوم الطلاب بجدول يومي وأسبوعي،
 4.0جدوال 
 جدول أنشطة اليومية
 الأنشطة الوقت
 25,52حتى  23,32
 
 22,62حتى  23,52
 25,62حتى  22,62
 23,02حتى  25,62
 22,12حتى  23,02
 23,32حتى  22,12
 52,02حتى  23,32
 22,52حتى  52,02
 22,62حتى  22,52
 21,02حتى  22,62
قيام الليل، صلاة الصبح بالجماعة، قراءة القرآن، 
 ترادفات.و التعلم الم
 الإستحمام
 الفطور
 كر وصلاة الضحىذ ال
 دخول الفصل
 صلاة الظهر بالجماعة وقراءة القرآن، والغداء
 إستمرار دخول الفصل
 دخول الفصل في المساء
 صلاة العصر بالجماعة وقراءة القرآن




 22,22حتى  21,02
 
 23,92حتى  22,22
 23,21حتى  22,21
 22,11حتى  23,21
  
 22,32حتى  22,11
يم تعلو صلاة المغرب بالجماعة وقراءة القرآن، 
 الكتاب أو البرزنجى أو الذكر
 صلاة العشاء بالجماعة 
 الع شاء
التعلم الليلية، ومراجعة الدروس، واللإستعداد 
 لدروس غدال
 الإستراحة والنوم
 يماني.الحسن  خيالش عهدم قسم الإدارةمصدر البيانات: 
 0,0جدوال 
 الأنشطة الأسبوعيةوجدول 
 الأنشطة الأسبوعية اليوم 
لاة العشاء أحدث بتمرين الخطبة المنبرية (المحاضرة) للفصل بعد ص الأحد
الأول حتى فصل الرابع. وفصل السادس يكون المشرف لفرقة 
تمرين الخطبة. وفصل الخامس يحدث بتمرين الخطبة والمناقشة الذي 
 يرشده الأستاذ و كلية المعلمين الإسلامية





ساعتان التعلم الآخر يستعمل للمحاضرة في اللغة العربية  الخميس
أحدث  22,52حتى  23,32والإنجليزية. في النهار، الساعة 
 بالكشافية 
 الصباح أحدث بالمحادثة اللغة العربية أو الإنجليزية، ثم يستمر في الجمعة
 ول المعهدبجرى الصباح، وبعد ذلك أحدث بكنس ح
 يماني.الحسن  خيالش عهدم قسم الإدارةمصدر البيانات: 
بالإضافة إلى الأنشطة اليومية والأسبوعية، عقدت معهد الشيخ حسن 
اليماني أنشطة سنوية. يركز النشاط السنوي على شهر رمضان من خلال تقسيم 
د في المهام للطلاب والطالبات عن طريق إجراء محاضرات في العديد من المساج
منطقة جمبلاغيان. يهدف هذا إلى تدريب الطلاب على نقل التعاليم الإسلامية 
من خلال المحاضرات. بالإضافة إلى ذلك، تنظم المعهد أيًضا أنشطة المرحلة 










 تعليم ترنيمة المعهد للطلاب والطلاب الجدد 2
 مسابقة قراءة القرآن  1
 خطبة العرش 3
 أسبوع الرياضة والفنون 0
 مختلف الفنون والثقافة العروض 5
 مهرجان النشيد والشعر 6
 الفنون المسرحية لعيد الأضى (للطالبات) 0
 منطقة جمبلاغيانمسابقة صلواة على النبي بين مجلس التعليم في  2
 مسابقة تلاوة القرآن بين المدارس الابتدائية في بوليوالي مندار 9




 الرؤية والرسالة .6
خلال تطويرها، قامت معهد الشيخ حسن اليماني بإدخال تغييرات 
ير رؤية ورسالة المعهد. أساسية، لا سيما في مجال توجيه التعليم من خلال تطو 
 الرؤية والرسالة هي كما يلي:
 : "إعمال رجل له إيمان ومعرفة وله طابع خريمةالرؤية .أ
) تشكيل 1) زيادة ممارسة الإسلام في الحياة اليومية، (2: (رسالةال .ب
) خلق الكوادر، 3الطلاب الذين يتمتعون بالثقة، واسع الأفق والمهارة، (
) 5المكونات ذات الصلة في تحسين التعليم، () وتمكين المجتمع وجميع 0(
 74.تشكيل مؤسسات تعليمية فعالة ومبتكرة
 لطلاب معهد الشيخ حسن اليمانياللغة موقف :  نىالفصل الثا
عهد الشيخ م في العربية باللغة التحدث على الطلاب قدرة إلى بالإضافة
  .العربيةاللغة  تجاه إيجابًيا موقًفا أيًضا الطلاب أظهر ،حسن اليمانى
 ولاء اللغة .0
  )0.0 (جدوالأنا أستخدم اللغة العربية في الفصل  .أ
 رمن إختيار الجواب عدد المستجبين فى المائة
                                                     




 2  تام موافق 2 %21
 1 موافق 12 %23
 3 غير موافق 21 %25
 0 تام غير موافق 2 %2
 في العربية اللغة إستخدام عن الطلاب آراء أعلاه 0,0 الجدول يوضح 
غير  يجيبون ممن %2 يعادل ما أو طلاب يوجد لا .التعلم عند الدراسي صلالف
الطلاب الذين  ثم. التعلم عند الفصل في العربية اللغة ستخدامإ عن موافق تام
 ما أو طلاب  21الفصل  في العربية اللغة يستخدمون أنهم أجابوا غير موافق على
 العربية اللغة يستخدمون نهمأ الطلاب الذين أجابوا موافق على ثم. %25 يعادل
 تام موافق أجابوا الذين ،  والطلاب%23يعادل  ما أو طلاب  12الفصل  في
 .%21 يعادل ما أو طلاب 2 الفصل في دائًما العربية اللغة يستخدمون أنهم على
(جدوال  أنا أستخدم اللغة العربية في التكلم مع أصدقائي .ب
 )2.0
 رنم لجوابإختيار ا عدد المستجبين فى المائة
 2 تام موافق 22 %51




 1 غير موافق 52 %5,03
 0 تام غير موافق 2 %2
 في العربية اللغة إستخدام عن الطلاب آراء أعلاه 2,0 الجدول يوضح 
غير موافق  يجيبون ممن %2 يعادل ما أو طلاب يوجد لا. التكلم مع أصدقائهم
 الطلاب الذين أجابوا ثم. التكلم مع أصدقائهم في العربية اللغة ماستخدعن إ تام
 طلابا  52التكلم مع أصدقائهم  في العربية اللغة يستخدمون أنهم على غير موافق
 اللغة يستخدمون أنهم الطلاب الذين أجابوا موافق على ثم. %5,03 يعادل ما أو
 ب،  والطلا%5,03يعادل  ما أو طلاب  52التكلم مع أصدقائهم  في العربية
 التكلم مع أصدقائهم في العربية اللغة يستخدمون أنهم على تام موافق أجابوا الذين
 .%51 يعادل ما أو طلاب 22
ج. أنا مسرور باستخدام اللغة العربية مع الأستاذ في الفصل إم خارج 
 )4.0(جدوال  الفصل
 نمر إختيار الجواب عدد المستجبين فى المائة
 2 تام موافق 02 %53
 1 موافق 22 %5,01




 0 تام غير موافق 2 %2
مسرورهم باستخدام اللغة  عن الطلاب آراء أعلاه 9,0 الجدول يوضح 
 %2 يعادل ما أو طلاب يوجد لا .العربية مع الأستاذ في الفصل أم خارج الفصل
اذ في مسرورهم باستخدام اللغة العربية مع الأست عن غير موافق تام يجيبون ممن
مسرور  الطلاب الذين أجابوا غير موافقة على أنهم ثم. الفصل أم خارج الفصل
 ما أو طلاب  52باستخدام اللغة العربية مع الأستاذ في الفصل أم خارج الفصل 
مسرور باستخدام  أنهم الطلاب الذين أجابوا موافقة على ثم. %5,03 يعادل
يعادل  ما أو طلاب  22الفصل  اللغة العربية مع الأستاذ في الفصل أم خارج
مسرور باستخدام اللغة  أنهم على موافقة بشدة أجابوا الذين ،  والطلاب%5,01
 .%53 يعادل ما أو طلاب 02 العربية مع الأستاذ في الفصل أم خارج الفصل
(جدوال  د. أنا مسرور باستخدام اللغة العربية في الأنشطة الأصفية
 )10.0
 نمر إختيار الجواب نعدد المستجبي فى المائة
 2 تام موافق 0 %22
 1 موافق 02 %53




 0 غير موافق تام 2 %5,1
مسرورهم باستخدام اللغة  عن الطلاب آراء أعلاه 22,0 الجدول يوضح
يجيب غير  ممن %5,1 يعادل ما أو طالب 2 يوجد ..العربية في الأنشطة الأصفية
الطلاب  ثم. استخدام اللغة العربية في الأنشطة الأصفيةمسرورهم ب عن موافق تام
مسرور باستخدام اللغة العربية في الأنشطة  على أنهم غير موافق الذين أجابوا
 على موافق الطلاب الذين أجابوا ثم. %5,15 يعادل ما أو طالبا  21الأصفية
يعادل  ما وأ طلاب  02مسرور باستخدام اللغة العربية في الأنشطة الأصفية  أنهم
مسرور باستخدام اللغة  أنهم على تام موافق أجابوا الذين ،  والطلاب%5,01
 .%22 يعادل ما أو طلاب 0 العربية في الأنشطة الأصفية
 فخرلغة ال .8
 )00.0(جدوال  التحدث في مفيدة العربية اللغة أن أعترف .أ
 نمر إختيار الجواب عدد المستجبين فى المائة
 2 تام موافق 23 %5,00
 1 موافق 2 %21
 3 غير موافق 2 %5,1




 العربية اللغة أن الإعتراف عن الطلاب آراء أعلاه 22,0 الجدول يوضح
 غير موافق تام يجيبون ممن %2 يعادل ما أو الطالب لا يوجد. التحدث في مفيدة
غير  أجابوا الطلاب الذين ثم. التحدث في مفيدة العربية اللغة أن الإعتراف عن
 يعادل ما أو طالب  2التحدث  في مفيدة العربية اللغة أن على الإعتراف موافق
 في مفيدة العربية اللغة أن الإعتراف على موافق الطلاب الذين أجابوا ثم. %5,1
 على تام موافق أجابوا الذين ،  والطلاب%21يعادل ما أو طلاب  2التحدث 
 .%5,00 يعادل ما أو طالبا 23 التحدث في مفيدة العربية اللغة أن الإعتراف
 عليها الحفاظ يجب التي المعهد تاج هي العربية اللغة أن أشعر .ب
 )80.0(جدوال 
 نمر إختيار الجواب عدد المستجبين فى المائة
 2 تام موافق 03 %52
 1 موافق 0 %22
 3 غير موافق 1 %5
 0 غير موافق تام 2 %2
 هي العربية اللغة أن عن شعورهم الطلاب آراء أعلاه 12,0 الجدول يوضح




 ثم. عليها الحفاظ يجب التي المعهد تاج هي العربية اللغة أن غير موافق تام يجيبون
 يجب التي المعهد تاج هي العربية اللغة على أن غير موافق الطلاب الذين أجابوا
 على موافق الطلاب الذين أجابوا ثم. %5 يعادل ما أو طالبان  1عليها  الحفاظ
 ما أو طلاب  0عليها  الحفاظ يجب التي المعهد تاج هي العربية اللغة أن
 تاج هي العربية اللغة أن على تام موافق أجابوا الذين ،  والطلاب%22يعادل
 .%52 ادليع ما أو طالبا 03 عليها الحفاظ يجب التي المعهد
 )40.0(جدوال  اليومية حياتي في رئيسية كلغة العربية اللغة ج. أستخدم
 نمر إختيار الجواب عدد المستجبين فى المائة
 2 تام موافق 21 %25
 1 موافق 02 %53
 3 غير موافق 6 %52
 0 تام غير موافق 2 %2
 كلغة العربية اللغة عن أستخدم الطلاب آراء أعلاه 32,0 الجدول يوضح
غير  يجيبون ممن %2 يعادل ما أو الطالب لا يوجد. اليومية حياتهم في رئيسية
الطلاب  ثم. اليومية حياتهم في رئيسية كلغة العربية اللغة ماستخدعن إ موافق تام




 اللغة إستخدم الطلاب الذين أجابوا موافق عن ثم. %52 يعادل ما أو طلاب  6
 ،  والطلاب%53يعادل ما أو طلاب  02اليومية  حياتهم في رئيسية كلغة العربية
اليومية  حياتهم في رئيسية كلغة العربية اللغة إستخدم عن تام موافق أجابوا الذين
 .%25 يعادل ما أو طلاب 21
(جدوال  المعهد بيئة في العربية ةأتكلم باللغ كنت إذا مؤدبا ً أكثر د. أنا
 )00.0
 نمر إختيار الجواب عدد المستجبين فى المائة
 2 ماتموافق  62 %20
 1 موافق 52 %5,03
 3 غير موافق 9 %5,11
 0 تام غير موافقة 2 %2
 كانوا إذا مؤدبا ً على أنهم أكثر الطلاب آراء أعلاه 02,0 الجدول يوضح
 ممن %2 يعادل ما أو الطالب لا يوجد .المعهد يئةب في العربية يتكلمون باللغة
 بيئة في العربية يتكلمون باللغة كانوا إذا مؤدبا ً أكثر غير موافق تام على يجيبون
 كانوا إذا مؤدبا ً الطلاب الذين أجابوا غير موافق  على أنهم أكثر ثم. المعهد




 العربية يتكلمون باللغة كانوا إذا مؤدبا ً الطلاب الذين أجابوا موافق على أنهم أكثر
 موافق أجابوا الذين ،  والطلاب%5,03يعادل ما أو طلاب  52المعهد  بيئة في
 62المعهد  بيئة في العربية يتكلمون باللغة كانوا إذا مؤدبا ً على أنهم أكثر تام
 .%20 يعادل ما أو طلاب
 الوعي بالمعايير اللغوية .4
(جدوال  الفصل في أدرس عندما القياسية العربية اللغة أستخدم .أ
 )40.0
 نمر إختيار الجواب عدد المستجبين فى المائة
 2 تام موافق 31 %5,05
 1 موافق 6 %52
 3 غير موافق 22 %5,01
 0 تام غير موافق 2 %2
 العربية اللغة إستخدم الطلاب عن آراء أعلاه 52,0 الجدول يوضح
 يجيبون ممن %2 يعادل ما أو الطالب لا يوجد .الفصل في الدراسة عندما القياسية
 ثم. الفصل في الدراسة عندما القياسية العربية اللغة إستخدم عن غير موافق تام




الطلاب الذين أجابوا موافق  ثم. %5,01 يعادل ما أو ب طلا 22الفصل  في
 ما أو طلاب  6الفصل  في الدراسة عندما القياسية العربية اللغة إستخدم عن
 القياسية العربية اللغة إستخدم عن تام موافق أجابوا الذين ،  والطلاب%52يعادل
 .%5,05 يعادل ما أو طالبا 31الفصل  في الدراسة عندما
(جدوال  أتكلم مع الأستاذ عندما القياسية العربية لغةال أستخدم .ب
 )40.0
 نمر إختيار الجواب عدد المستجبين فى المائة
 2 تام موافق 22 %51
 1 موافق 12 %5,03
 3 غير موافق 22 %50
 0 غير موافق تام 2 %2
 العربية اللغة إستخدم الطلاب عن آراء أعلاه 62,0 الجدول يوضح
 ممن  %2 يعادل ما أو الطالب لا يوجد .تكلم مع الأستاذال عندما القياسية
. التكلم مع الأستاذ عندما القياسية العربية اللغة إستخدم عنغير موافق تام يجيبون 
 عندما القياسية العربية اللغة إستخدم عن  غير موافق الطلاب الذين أجابوا ثم




 أو طلاب  12التكلم مع الأستاذ  عندما القياسية العربية اللغة إستخدم عن موافق
 العربية اللغة إستخدم عن تام موافق أجابوا الذين ،  والطلاب%5,03يعادل ما
 .%51يعادل ما أو طالبا22التكلم مع الأستاذ  عندما القياسية
 أتكلم مع أصدقاء خارج الفصل اعندم القياسية العربية اللغة ج. أستخدم 
 )00.0(جدوال 
 نمر إختيار الجواب عدد المستجبين فى المائة
 2 تام موافق 22 %51
 1 موافق 9 %5,11
 3 غير موافق 21 %5,15
 0 غير موافق تام 2 %2
 العربية اللغة أستخدم الطلاب عن آراء أعلاه 02,0 الجدول يوضح
 يعادل ما أو الطالب لا يوجد. اء خارج الفصلالتكلم مع الأصدق عندما القياسية
التكلم  عندما القياسية العربية اللغة أستخدم عنغير موافق تام يجيبون  ممن %2
 إستخدم عن  غير موافق الطلاب الذين أجابوا ثم. مع الأصدقاء خارج الفصل
 يعادل ما أو طلاب  21التكلم مع الأستاذ  عندما القياسية العربية اللغة




،  %5,11يعادل ما أو طلاب  9التكلم مع الأصدقاء خارج الفصل  عندما
التكلم  عندما القياسية العربية اللغة أستخدم عنموافق تام  أجابوا الذين والطلاب
 .%51يعادل ما أو طالبا 22مع الأصدقاء خارج الفصل 
 )20.0(جدوال  أستخدم اللغة العربية القياسية في الأنشطة الأصفية د.
 نمر إختيار الجواب عدد المستجبين فى المائة
 2 تام موافق 0 %22
 1 موافق 2 %21
 3 غير موافق 21 %20
 0 غير موافق تام 2 %2
إستخدم اللغة العربية  الطلاب عن آراء أعلاه 22,0 الجدول يوضح
غير يجيبون  ممن %2 يعادل ما أو الطالب لا يوجد. نشطة الأصفيةالقياسية في الأ
الطلاب  ثم. إستخدم اللغة العربية القياسية في الأنشطة الأصفية عن عن موافق تام
إستخدم اللغة العربية القياسية في الأنشطة  عن عن  غير موافق الذين أجابوا
 عن موافق أجابوا الطلاب الذين ثم. %20 يعادل ما أو طالبا  21الأصفية 




إستخدم اللغة العربية القياسية في الأنشطة  عن موافق تام أجابوا الذين والطلاب
 .%22يعادل ما أو طلاب 0الأصفية 
لشيخ قدرة الطلاب على التحدث باللغة العربية بمعهد ا: الفصل الثالث
 حسن اليماني.
 الفصل في العربية اللغة إستخدام .2
 اللغة لتعلم الدراسية الفصول فيالتى يستعمل الطلاب  لغة هي العربية اللغة 
ودين الإسلام، والتوحيد،و  ،النحو، وتمرين اللغة مواضيع في توزع التي والدين العربية
 إن. المواضيع هذه تعلم في زمةلا العربية للغة مقدمة المحفوظات، والمطالعة.
 لجميع منه بد لا أمر وهو والدين العربية اللغة تعلم في العربية اللغة ستخدامإ
 .يدرسون الذين الطلاب ميعلج أيضاو  المعلمين
 أساًسا طلابال لدى أن تعني التعليمية للتفاعلات مقدمة العربية اللغة جعل
 إلى بالإضافة. بالعربية المكتوبة الإسلامية الشريعة ساأسإلى  نظرًا الدين، لتعلم قويًا
 لتزامالإ يستند. العربية باللغة والدينية العربية الموضوعات جميع كتابة يتم ذلك،
 الذي المنهج على مسبًقا محددة لموضوعات الفصل في العربية اللغة باستخدام
 84.على معهد الشيخ حسن اليماني تحديًدا ينطبق
                                                     




 الفصل خارج العربية اللغة استخدام .1
 بشكل ملزمون الطلاب جميع ،خارج الفصل فيعلى أساس الملاحظة أن 
. والأماكن المواقف جميع في التفاعل في للتعليم كلغة العربية اللغة باستخدام خاص
 الأجزاء جميع مع التفاعل عند للإعدادات وفًقا أو العربية اللغة استخدام مطلوب
الطلاب   صفيةاللأ الأنشطةفي ولكن . معهد الشيخ حسن اليماني في الأقسام أو
 على عامة نظرة 94.العقاب على عواقب له وليس الإندونيسية اللغة ونمدستخي
 .التالي الجدول في رؤيتها يمكن خارج الفصل خلال اللغوية الأنشطة
 إستخدام اللغة حالة نمر
 أسبوع اللغة العربية 2
 أن الطلاب يجب اللغة العربية، أسبوعفي  خصوصا
 نشاط أي في مرة كل في العربيةباللغة  ونتحدثي
 الفصل،و  المطبخ،( عهدالم بيئة في مكان أي وفي





                                                     









 باللغة العربية في المسجد 0
 باللغة العربية في المطبخ 5
 باللغة العربية في الحجرة 0
 باللغة العربية في الحمام 9
 في لأنه جيد الطلاب قدرة أن الاستنتاج يمكن ، أعلاه الجدول على بناء ً  
 بيئة في. يومية كلغة العربية اللغة الطلاب يستخدم مكان كل وفي الأوقات جميع
 ضافةبالإ الدراسي، الفصل خارج للتواصل أكثر فى استخدام اللغة العربية ،عهدالم
 على الطلاب قدرة إلى بالطبع العربية اللغة استخدام يرتبط. اليومية اللغة إلى
 .عام بشكل العربية باللغة التحدث
 ، يمانيال حسن الشيخ معهد في حثالبا أجراه الذي  مكان البحث في  
 هي التقييمات. لعربيةللغة ابا حدث الت على القدرة حول تقييمات الباحث أعطى




 كل فظلحا في الطلاب قدرة مستوى بتقييم الباحث يقوم: المفردات حفظ .2
 القدرة وتقييم المعلم قبل من منحها تم العربيةالتي المحادثة نصوص في مفردات
 خارج الباحث قبل من اختبارًا تعطى عندما الطلاب المفردات حفظ على
 .الدرس ساعات
 في الواردة حرف كل نطق في طلابال دقة بتقييم الباحث يقوم: الحروف مخرج .1
 .العربية المفردات
/  التواصل العمل في العربية اللغة حقيقة بتقييم الباحث يقوم: واعد اللغةالق .3
 .العربية الاتصالات
 :يوه الباحث، التقييم من مسبًقا محدد مستوى إعطاء يمكنو 
 .العربية باللغة حدثالت على قدرةال .2
 العربية باللغة حدثالت على قدرة أقل .1
 .لعربيةللغة ابا حدثالت على قادر غير .3
معهد الشيخ حسن  طلاب لدى التحدث باللغة العربية مهارات مستوى  
 :التالي النحو على الجدول في وصفها يمكن التي اليماني
 40.0جدوال 
 قدرة الطلاب على التحدث باللغة العربية
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 حفظ المفردات .2
 هناك: باللغة العربية حدثالقدرة على حفظ المفردات في الت  
 قادرين على حفظ المفردات العربية %55أو  طالبا 11 .أ
 أقل قدرة على حفظ المفردات العربية  %53أو  طلاب 02 .ب
 غير قادرين على حفظ المفردات العربية %22أو  طلاب 0ج.    
 الحروف مخرج. 1
 هناك حق: لعربية مع النطقللغة ابا حدثلتلقدرة على اا
 قادرين على نطق الحروف بشكل صحيح % 23أو  طلابا 12أ. 
 قادرين على نطق الحروف بشكل صحيح أقل %25أو  طلاب 21ب. 




 واعد اللغة العربيةالق. 3
اللغة العربية، وهي حدث يحة في التالصح القواعدلقدرة على استخدام ا  
 على النحو التالي:
 في ةالصحيح القواعد قادرين على استخدام %50أو  طلاب 22 .أ
 اللغة العربيةحدث الت
 صحيحةال القواعدأقل قدرة على استخدام  %20 طلاب 62 .ب
 باللغة العربية حدثالت
 الصحيح في القواعد غير قادرين على استخدام %52أو  طلاب 6 .ج
 صل باللغة العربيةالتوا
تأثير موقف اللغة لطلاب معهد الشيخ حسن اليمانى على  : رابعالفصل ال
  قدرة التحدث باللغة العربية
ستجيب نتائج  هذ البحث على صيغة المشكلات المطروحات في هذه 
الرسالة يعني لمعرفة تأثير موقف اللغة لطلاب معهد الشيخ حسن اليمانى على قدرة 
.لإسترداد البيانات من المتغيرتين، يستخدم 2221العربية العام  التحدث باللغة




الإحصاء و التحليل الوصفي، لمعرفة وصف  المتغيرتين. تواجد نتائج البحث يمكن 
 وصفها على النحو التالي:
 الشيخ حسن اليمانى وصفي موقف اللغة لطلاب معهد .2
جمع الباحث البيانات من خلال إستبيانات عن موقف اللغة لطلاب 
  .معهد الشيخ حسن اليمانى
 21,0جدول 



















































 من خلال جمع درجة الإجابة على بعض التصريح 21,0ل ابناء على جدو 
في شكل إستبيان مقدم لطلاب معهد الشيخ حسن اليمانى، فالحصول على أعلى 
 طالبا. 20مع عينة إجمالية من  20والحصول على أدنى قيمة  00قيمة 
  لإنشاء جدول توزيع تردد، تكون الخطوات التي سيتم إتخاذهاكما يلي:
 صف .أ
 انفخاض قيمة -صف= قيمة عالية  
 20-00= 
 0=  
 عدد الصف الفاصل .ب
 n goL 3،3+  2عدد الصف = 
 20 goL 3،3+  2=   
 6،2.  3،3+  2=    
 21،5+  2=  
 4مدّور  21،6= 




 = طول الصف الفاصل 
 =                        
           
  8مدّور 4،0=       
 حساب الإجمالي .د
     =             إجمالي  
  =  
  56،00= 
  dsحساب  .ذ
 SD   =                    
  =              
                           =
 20،3= 
أجرى نتائج التحليل في معهد الشيخ حسن اليمانى، وسع البحث جمع 
ستبيانات عن موقف اللغة لطلاب معهد الشيخ حسن اليمانى البيانات من خلال إ





 توزيع التردد و نسبة مئوية موقف اللغة لطلاب معهد الشيخ حسن اليمانى
 فسحة iF iX iX.iF  iX(- )X2 iX(iF-)X2 %  نسبة
 20-20 3 5،20 5،212 11،02 5،063 %5،0
 30-10 0 5،10 5،091 16،0 03،13 %5،02
 50-00 02 5،00 316 12،2 21،2 %53
 00-60 62 5،60 000 10،3 10،05 %20
 ∑ 10 - 4200 28،48 02،040 % 110
معهد الشيخ توزيع وتيرة و نسبة نتئج موقف اللغة لطلاب  21,0 جدول
 20والحصول على أدنى قيمة  00مة فالحصول على أعلى قي، حسن اليمانى
، تواجد قيمة متوسطة 1و يكون طول فئة الفصل  0العديد من فئة الفصل هي 
 20،3 )ds(و قيمة الأنحراف المعايري  56،00
 إنشاء جدول لتصنفة الإصابة .ع
  = lavretnI
  =







  معهد الشيخ حسن اليمانىلطلاب  إتجاه اللغة إجابية وقففئة م
 فسحة مرادية تصنيف نسبة
  30-20 22 منخفض  %51
  00-00 23 مرتفع  %50
  25-20 -  دامرتفع ج -
 ∑ 20 - % 222
و مسافة الفصل هي   0فالحصول طول الفصل هو  11,0بناء على جدول 
و  22بتردد من  30-20وقفا لفئة محددة. موقف اللغة لطلاب في مسافة  3
 00-00دخلت في فئة منخفضة. موقف اللغة لطلاب في مسافة  51%بة  نس
 دخلت في فئة مرتفع.   50 %و نسبة  23بتردد من 
ولذالك، يمكن الإستنتاج أن موقف اللغة لطلاب معهد الشيخ حسن 
 .50و نسبة  %  23اليمانى دخلت في فئة المرتفع بتردد من 
 بيةقدرة الطلاب علي التحدث باللغة العر وصفي  .1





















































والحصول على أدنى  69فالحصول على أعلى قيمة  31,0بناء على جدول 
 شخصا. 20مع عينة إجمالية من  30قيمة 
  لإنشاء جدول توزيع تردد، تكون الخطوات التي سيتم إتخاذهاكما يلي:
 صف .أ





 31=  
 عدد الصف الفاصل .ب
 n goL 3،3+  2عدد الصف =  
 20 goL 3،3+  2=              
 6،2.  3،3+  2=              
 21،5+  2=              
 4مدّور  21،6=              
 حساب طول الصف الفاصل .ج
 =      طول الصف الفاصل 
 =         
 0مدّور 2،4=                              
 حساب الإجمالي .د
     =       إجمالي
 =          






   dsحساب  .ذ
     SD  =                          
  =                                      
                           =
 
  25،5= 
 
أجرى نتائج التحليل عن قدرة الطلاب على التحدث باللغة العربية، يمكن 
 رؤيتها إلى جدول التالي:
 01,0ل اجدو 
 توزيع التردد و نسبة مئوية لنتائج قدرة الطلاب على التحدث باللغة العربية
 فسحة iF iX iX.iF  iX(- )X2 iX(iF-)X2 %  نسبة
 60-30 1 5،00 902 22،12 16،562 % 5
 22-00 12 5،20 109 22،61 12،123 % 23
 02-22 22 5،12 512 21،2 2،12 % 51




 19-92 3 5،29 5،201 26،00 32،102 % 5،0
 69-39 0 5،09 203 22،222 01،500 % 22
 ∑ 20 - 003,3 62،021 6،322,2 % 222
قدرة الطلاب على التحدث باللغة توزيع وتيرة و نسبة نتئج  01,0 لاجدو 
العديد من  30والحصول على أدنى قيمة  69فالحصول على أعلى قيمة ، العربية
و 6،32، تواجد قيمة متوسطة 0و يكون طول فئة الفصل  6فئة الفصل هي 
 قيمة الأنحراف المعايري 
 25،5 )ds(
 إنشاء جدول لتصنفة الإصابة .ر
  = lavretnI
  =
  6= 50،5= 
 51,0جدول 
  قدرة الطلاب على التحدث باللغة العربيةفئة نتائج 
 فسحة مرادية تصنيف نسبة
 20-30 0 منخفض جدا %22




 29-52 22 كافا %5،01
 69-29 5 كافا جدا % %5،12
 ∑ 20 - % 222
ومسافة الفصل هي  6فالحصول طول الفصل هو  51,0بناء على جدول 
وقفا لفئة محددة. نتائج قدرة الطلاب على التحدث باللغة العربية في مسافة  0
 قدرةفئة منخفضة جدا. نتائج  فيدخلت  22و نسبة  % 0بتردد من  20-30
و نسبة   21دد من بتر  02-90في مسافة  على التحدث باللغة العربية الطلاب
فئة منخفضة. نتائج قدرة الطلاب على التحدث باللغة العربية  فيدخلت  25%
دخلت من فئة كافا.   5،01و نسبة  %  22بتردد من  29-52في مسافة 
و  5بتردد من  69-29نتائج قدرة الطلاب على التحدث باللغة العربية في مسافة 
 دخلت من فئة كافا جدا.  5،12 %  نسبة
ذالك، يمكن الإستنتاج نتائج قدرة الطلاب على التحدث باللغة العربية ول
 .25و نسبة  % 21بتردد من  02-90بمسافة   دخلت في فئة منحفضة
تأثير  موقف اللغة لطلاب معهد الشيخ حسن اليمانى على قدرة  .4




قف اللغة سيتم تحليل البيانة الإحصائية هي قيم الإستبيانات وقيم مو 
لطلاب معهد الشيخ حسن اليمانى، وقيم قدرة الطلاب على التحدث باللغة 
العربية، وقيم تأثير موقف اللغة لطلاب معهد الشيخ حسن اليمانى على قدرة 
التحدث باللغة العربية.  و لذالك سيشرح الحساب أدناه للحصول على معامل 
درة التحدث باللغة العربية موقف اللغة لطلاب معهد الشيخ حسن اليمانى على ق
 حتى يمكن اتخاذ تفسير البيانة. 
  61,0ل اجدو  
 جدول المساعدة لحساب الإحصاءات
 YX Y2 X2 Y X رقم
 0243 6775 5202 60 50 2
 9163 9295 9022 00 00 1
 2343 4806 6391 20 00 3
 8063 4276 6391 12 00 0
 5823 9235 5202 30 50 5
 0803 9295 0061 00 20 6




2 00 09 2209 6241 3713 
9 00 96 2209 9216 4512 
22 05 22 2025 6400 3600 
22 05 25 2025 7225 3825 
21 00 22 1936 6400 3520 
23 03 09 1849 6241 3555 
20 02 96 1681 9216 3936 
25 03 02 1849 6084 3354 
26 00 09 1936 6241 3476 
20 02 20 2304 7569 4176 
22 00 2 2209 6400 3760 
29 06 22 2116 6400 3680 
12 06 09 2116 6241 3634 
12 00 22 2209 6561 3807 
11 02 93 2304 8649 4464 




10 02 21 1600 6724 3280 
15 05 91 1764 8464 3864 
16 03 22 1849 6561 3483 
10 03 20 1849 7569 3741 
12 00 23 1936 6889 3652 
19 06 21 2116 6724 3772 
32 00 22 2209 7744 4136 
32 02 22 2304 6561 3888 
31 05 22 2025 6561 3645 
33 06 22 2116 7744 4048 
30 00 26 2209 7396 4042 
35 02 91 2304 8464 4416 
36 00 22 2209 7744 4136 
30 05 29 2025 7921 4005 
32 05 20 2025 7569 3915 




 4873 4477 9481 22 30 20
 563051 861182 31908 6433 5971 ∑
  من نتائج الحساب يحصل قيم عليه:
 6971 =   X
 6433 =  Y
 31908  = 2X
 281128 =  2Y
 563051 = YX













إجابية بين موقف اللغة لطلاب  تأثيرةمن النتيجة يمكن إستنتاج أن هناك 
معهد الشيخ حسن اليمانى و قدرة الطلاب على التحدث باللغة العربية. يمكن 
على مستوى العلاقة "جيد  699،2 yxrرؤيتها في جدول الإرشد أدناه، قيم 
 جدا" 
  08.0جدوال 
 قة المبادئ التوجيهية تدخل معامل العلا
 مستوى العلاقة مسافة المعامل




 جيد جدا 000,1-08,0
 
  gnutih r يحصل النتائج   lebat rو   gnutih rلإختبار أهمية من خلال المقارنة بين  
 )% 5(  lebat r  ى الخطأمستو    20= n   يمكن النظر أن مع . lebat rأكبر من 




مقبول.    aHمردود و  oHو  023,0>699,0 lebat rأكبر من   gnutih rفيعرف 
 علاقة إجابية فيها معهد الشيخ حسن اليمانى لطلابوقف اللغة مفالإستنتاج أن 
في معهد الشيخ حسن اليمانى هذا ينطبق  غة العربيةاللب لى قدرتهم في التحدثع
 . طالبا 20عينة 













 )% 5(  lebat t  مستوى الخطأ  gnutih t مقارنة مع نتيجة gnutih tثم النتيجة 
التحليل الحصول  على أساس 59526،2=   lebat tحتى  23=1-20=1-n=kd
تأثير موقف اللغة لطلاب معهد ذكر أن   lebat tأكبر من   gnutih tعليه فيعرف 




  021تطبيق أيضا على  طالبا 20مقبول. با لإضافة على تطبق عينة    aHمردود و 
 ةله تأثير للغة لطلاب معهد الشيخ حسن اليمانى  موقف ا. فالإستنتاج أن طالبا

















 الخلاصاتالفصل الأول : 
عتمادا على مشكلات البحث السابقة وإجاباتها في بحوث بعدها، فيكون إو 
 خلاصة البحث كما يلي: الباحث أن يأتي
 30-20سافة المفي  معهد الشيخ حسن اليمانى موقف اللغة لطلابنتائج  .2
 00-00سافة المفي و دخلت في فئة منخفضة.  51%و نسبة   22بتردد من 
 .دخلت في فئة مرتفع  50 %و نسبة  23بتردد من 
د بترد 20-30سافة المفي قدرة الطلاب علي التحدث باللغة العربية  نتائج .1
 02-90سافة المفي و فئة منخفضة جدا.  فيدخلت  22و نسبة  % 0من 
 29-52سافة المفي و فئة منخفضة.  فيدخلت  25و نسبة  % 21بتردد من 
-29سافة المفي و دخلت من فئة كافا.   5،01و نسبة  %  22بتردد من 
 .فئة كافا جدا فيدخلت   5،12 %  و نسبة 5بتردد من  69
مقبول.    aHمردود و  oHو  023,0>699,0 lebat rمن  أكبر  gnutih rفيعرف  .3
ا تأثير إجابي لهفالإستنتاج أن موقف اللغة لطلاب معهد الشيخ حسن اليمانى 




 الإرادة تنمو بحيث بوظائفهم والقيام إيجابي موقف تخاذإ إلى الطلاب يحتاج
 العربية. اللغة على والحفاظ لتطويرا في
 الفصل الثانى : الإقتراحات
كافية، حتى يتمكنوا من إقناع الطلاب   معرفةالمعلمون  كون لدىأن ي نبغىي .2
بأهمية اللغة العربية في الحياة اليومية، نظريًا وعملًيا. وزيادة دافعية الطلاب، من 
إلى مواجهة صعوبات  خلال تقديم الدعم والتشجيع للطلاب الذين يميلون
 عربية.، بحيث يتمكن الطلاب من التحدث وخلق بيئة اللغة الالعربية اللغة
 طلاباللغة ل موقفنظام أو قواعد تحكم  تكون لديهابالنسبة للمدارس، أن  .1
 عد سوف اعتادوا. لأنه مع هذه القوقدرتهم على التحدث باللغة العربية
يومية. وجود قواعد واضحة وجيدة، ستخدام اللغة في حياتهم الإعلى  الطلاب
ستخدام إفي  الطلاب إكراه في اللغة، ولكنها تساعد في تشكيل عاداتب ليس
 .لخلق بيئة لغوية مستمرةبيئة المعهد اللغة العربية في 
رجوا بعد كتابة هذه الرسالة إلا أن تكون لها منفعة وزيادة علوم يلا  الباحث .3
سأل الله التوفيق والهداية يلقة بهذه الرسالة، و بين القراء ولا سيما القواعد المتع
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